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Resa Melinda Ayu Pratiwi. D0113085. Implementasi Strategis Sistem 
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) pada Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 2017.  
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, penempatan dan 
perlindungan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2011, dengan  
mengeluarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). 
SISKOTKLN ditetapkan mengacu pada strategi Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data penelitian ini 
divalidasi dengan dua cara yaitu trianggulasi dan pengujian reliabilitas. Teknik 
analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan linier dan hierarkhis 
(Creswell). 
Temuan dari penelitian ini adalah SISKOTKLN sudah dipromosikan dan 
diimplementasikan di seluruh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten di Indonesia 
sejak tahun 2011, namun tidak pada TKI, Eks-TKI dan PL. Diketahui bahwa 
hanya SISKOTKLN yang digunakan untuk  meningkatkan pelayanan, 
penempatan dan perlindungan pada TKI di Disdagnakerkop dan UKM 
Karanganyar. SISKOTKLN dijalankan menggunakan internet, dimana anggaran 
dan modal berasal dari BNP2TKI. Pengoperasian SISKOTKLN mendapat 
dukungan berupa adanya bimbingan teknis dari BNP2TKI serta terhubungnya 
data Calon TKI dengan DISDUKCAPIL. Adanya perbaikan  teknologi 
SISKOTKLN, berdampak login pegawai yang semula dengan fingerprint menjadi 
menggunakan NIK, serta Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar yang tidak lagi 
menjadi editor dalam SISKOTKLN. Diketahui tidak ada ketegasan informasi 
pendaftaran menjadi TKI oleh BNP2TKI. Dalam SISKOTKLN data TKI terjaga 
kerahasiaannya dengan menggunakan password. Koordinasi antara 
Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dengan BNP2TKI belum dikoordinasi, 
karena data yang diunggah oleh BNP2TKI tidak dapat diakses oleh 
Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS Karanganyar. Dengan 
adanya SISKOTKLN lebih efektif dan efisien, karena by system.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi strategis 
SISKOTKLN pada TKI di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar sudah baik, 
namun masih perlu perbaikan pada beberapa indikator. Saran yang dihasilkan 
dalam penelitian ini adalah mempromosikan SISKOTKLN pada CTKI, Eks-TKI 
dan PL, kemudian menjadikan Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PT 
Alkurnia Sentosa Internasional sebagai editor dalam SISKOTKLN, serta 
menciptakan transparansi informasi pendaftaran menjadi TKI melalui pamflet 
atau website BNP2TKI. 
Kata Kunci: Implementasi Strategis; Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar 




Resa Melinda Ayu Pratiwi. D0113085. Strategic Implementation of Foreign 
Workers Computerized System (SISKOTKLN) to Indonesian Workers 
(TKI) in Karanganyar Regency. Thesis. Public Administration Study 
Program. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 2017. 
Government efforts in improving services, placement and protection to 
Indonesian Migrant Workers (TKI) in 2011, by issuing Overseas Labor System 
Computerized (SISKOTKLN). SISKOTKLN is set to refer to the strategy of the 
National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers 
(BNP2TKI). 
This study used descriptive qualitative method. Data collection 
techniques with interviews and documentation. The research data is validated in 
two ways, namely triangulation and reliability testing. Data analysis technique of 
this research use linear and hierarchical approach (Creswell). 
The findings of this research are SISKOTKLN has been promoted and 
implemented in all District Disdagnakerkop and UKM in Indonesia since 2011, 
but not to TKI, Eks-TKI and PL. It is known that only SISKOTKLN is used to 
improve services, placement and protection of TKI in Disdagnakerkop and UKM 
Karanganyar. SISKOTKLN is run on the internet, where budgets and capital 
come from BNP2TKI. Operation of SISKOTKLN get support in the form of 
technical guidance from BNP2TKI as well as connecting data of TKI Candidate 
with DISDUKCAPIL. The improvement of SISKOTKLN technology, affecting 
the initial employee login with fingerprint to use NIK, and Disdagnakerkop and 
SME Karanganyar no longer an editor in SISKOTKLN. Unknown there is no 
firmness of registration information into TKI by BNP2TKI. In SISKOTKLN the 
data of TKI is kept confidential by using password. Coordination between 
Disdagnakerkop and SME Karanganyar with BNP2TKI has not been coordinated, 
because data uploaded by BNP2TKI can not be accessed by Disdagnakerkop and 
SME Karanganyar and PPTKIS Karanganyar. With SISKOTKLN more effective 
and efficient, because by system. 
The conclusion of this research is the strategic implementation of 
SISKOTKLN to TKI in Disdagnakerkop and UKM Karanganyar is good, but still 
need improvement on some indicators. SISKOTKLN's suggestion is to promote 
SISKOTKLN to CTKI, Ex-TKI and PL, then make Disdagnakerkop and UKM 
Karanganyar and PT Alkurnia Sentosa International as editor in SISKOTKLN, 
and create transparency of registration information into TKI through pamphlet or 
BNP2TKI website. 
 
Keywords: Strategic Implementation; Foreign Workers Computerized System 
(SISKOTKLN); Management Indonesian Workers (TKI). 
